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 Furniture saat ini merupakan usaha yang cukup berkembang pesat saat 
ini. Salah satu barang yang sering dibuat oleh sebuah furniture adalah sofa. Sofa 
adalah salah satu barang yang paling diminati oleh konsumen, dan selalu ada di 
setiap rumah, kantor dan tempat-tempat lainnya. Namun dalam pembuatan sofa, 
terkadang pengusaha furniture tidak terlalu memperhitungkan penggunaan 
upholstery sebagai salah satu bahan pembuat sofa.  Banyaknya kain upholstery 
yang terbuang dan tidak terpakai, membuat banyak para pengusaha furniture 
yang mengalami kerugian. Di dalam skripsi ini, penulis ingin mencoba 
memberikan solusi pada para pengusaha furniture, terutama Perusahaan Niko 
Furniture untuk dapat memanfaatkan kain upholstery agar dapat di pakai lebih 
optimal, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat, serta 
meminimalkan biaya produksi. Solusi yang di berikan oleh penulis adalah 
program aplikasi optimalisasi penggunaan upholstery pada sofa dengan 
menggunakan metode algoritma genetika. 
 Algoritma Genetika adalah metode adaptive yang biasa digunakan dalam 
pencarian nilai dalam sebuah masalah optimasi, dengan menggunakan 
operatornya, yaitu seleksi, pindah silang, dan mutasi. Dengan memasukan 
inputan berupa spesifikasi pola dan ruang yang ada pada upholstery serta 
probabilitas ketiga operator Algoritma Genetika, maka akan ditemukan solusi 
optimal penyusunan pola pada upholstery berdasarkan nilai fitness. 
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